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Вступ. Розвиток фізичної реабілітації 
в Україні як самостійної освітньо-професійної га-
лузі актуалізував проблему формування понятій-
ного апарату.
Наш досвід роботи на кафедрі фізичної реа-
білітації Львівського державного університету фі-
зичної культури дозволяє стверджувати, що серед 
працівників закладів охорони здоров’я, соціально-
го захисту та вищої освіти існує проблема різного і 
нечіткого трактування змісту таких ключових по-
нять, як «фізична реабілітації» та «фахівець з фі-
зичної реабілітації» (фізичний реабілітолог). Серед 
найбільш поширених, на нашу думку, неточностей 
і помилок зустрічаються такі:
1. Часто плутають, підміняють або протистав-
ляють терміни «фізична реабілітація» і «лі-
кування».
2. Фахівець з фізичної реабілітації — це маса-
жист з вищою освітою.
3. Фахівець з фізичної реабілітації — це лікар 
(або спортивний лікар).
4. Сфера фізреабілітаційної діяльності прин-
ципово відрізняється від фізичного вихо-
вання.
Упродовж п’ятнадцятирічного періоду розвит-
ку галузі проблема термінології не отримала належ-
ного висвітлення у сучасній фаховій українській 
науково-методичній літературі. Лише частково ці 
питання висвітлювалися у працях В.В. Абрамова 
та В.В. Клапчука, А.С. Вовканича, О.Д. Дубогай, 
Т.Ю. Круцевич, В.О. Кукси, В.П. Мурзи, В.М. Мухі-
на, Л.П. Сущенко. До обговорення і вирішення тер-
мінологічних питань також спонукало проведення 
низки загальноукраїнських наукових та науково-
практичних заходів, нарад, семінарів, студентських 
предметних олімпіад, де підтвердилась актуальність 
зазначеної теми. Проблема змістового наповнення 
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основних термінів ускладнюється тим фактом, що 
до розвитку фізичної реабілітації були і залиша-
ються долученими фахівці різних галузей: фізично-
го виховання та спорту, медицини, біології.
Питання єдиного і вірного тлумачення основних 
термінів має особливе значення для представників 
ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців з фізичної 
реабілітації. Варто наголосити на двох аспектах:
— по-перше, для оптимізації викладання фі-
зичної реабілітації у вузі, необхідно перш за 
все визначитись з самим поняттям, оскільки 
від цього значною мірою залежить зміст під-
готовки спеціалістів [1];
— по-друге, підготовка спеціалістів відповід-
ного профілю здійснюється при інтеграції 
освіти в європейський та світовий освітній 
простір згідно Національної доктрини роз-
витку освіти та принципів Болонської де-
кларації, що актуалізує проблему узгоджен-
ня понятійних апаратів.
Зв’язок роботи з науковими планами, темами. 
Робота виконувалася в рамках Зведеного плану на-
уково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2006—2010 роки за темою 4.1.2 «Фізична 
реабілітація неповносправних осіб з руховими дис-
функціями» (керівники теми: проф. В.М. Шевага, 
доц. А.С. Вовканич).
Мета дослідження: вивчення тлумачення тер-
мінів «реабілітація» і «фізична реабілітація» та їх 
похідних.
Методи дослідження. Нами аналізувалася віт-
чизняна і зарубіжна спеціалізована наукова, науко-
во-методична та навчальна література, довідники і 
словники різного типу й призначення, офіційні та 
нормативні документи.
Результати дослідження. Зміст терміну «реа-
білітація» у сучасних україномовних і англомовних 
джерелах трактується майже однаково. Згідно з 
визначенням українсько-латинсько-англійського 
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медичного тлумачного словника, реабілітація — це 
«комплекс заходів, спрямованих на відновлення 
порушених функцій організму й працездатності 
хворих та інвалідів» [11].
Дещо докладніше, але дуже близько за змістом, 
тлумачить термін «реабілітація» Всесвітня органі-
зація охорони здоров’я. У поданому нею визначенні 
підкреслюється, що реабілітація є процесом цілес-
прямованим і обмеженим у часі [4].
У New Webster’s Dictionary and Thesaurus of 
English Language реабілітація описана як віднов-
лення втрачених функцій, у тому числі фізичних, за 
допомогою тренування [13].
Одним із основних документів, що визначають 
зміст терміну «реабілітація» на інтернаціонально-
му рівні є «Стандартні правила щодо зрівняння 
можливостей інвалідів», які було прийнято Гене-
ральною Асамблеєю ООН (резолюція № 48/96 від 
20 грудня 1993 року) і підписано українською де-
легацією. У цьому документі, окрім вже згаданих 
вище характеристик реабілітаційного процесу, під-
креслюється, що реабілітація не охоплює першу ме-
дичну допомогу [4].
Термін «фізична реабілітація» В.М.Мухін у під-
ручнику «Фізична реабілітація» визначає як «за-
стосування з лікувальною і профілактичною метою 
фізичних вправ і природних факторів у комплек-
сному процесі відновлення здоров’я, фізичного 
стану та працездатності хворих і інвалідів», і се-
ред засобів називає лікувальну фізичну культуру, 
лікувальний масаж, фізіотерапію, механотерапію 
і працетерацію [7].
Т.Ю. Круцевич, визначаючи фізичну реабілі-
тацію як «комплекс заходів, скерований на від-
новлення втраченої або послабленої функції після 
захворювання або травми» та різновидність фі-
зичного виховання, зауважує, що зміна фізичних 
можливостей людини у необхідному напрямку 
є педагогічним процесом [10]. На думку В.П. Мур-
зи, головною групою засобів фізичної реабілітації 
є фізичні вправи [6]. Г.Є. Верич із співавторами на-
зиває фізичні вправи першими в переліку основ-
них засобів фізичної реабілітації [1]. Л.П. Сущен-
ко також пов’язує реабілітацію із застосуванням 
фізичних вправ з метою відновлення пошкодже-
них підсистем організму людини. Автор визначає 
однакові види професійних знань і професійної 
діяльності у фізичному вихованні та фізичній 
реабілітації [9]. В.П. Мурза та В.М. Мухін у своїх 
працях зазначають, що методика застосування фі-
зичних вправ у реабілітації повинна базуватися на 
основних дидактичних принципах (свідомості та 
активності, наочності, доступності та індивідуалі-
зації, систематичності, міцності) [6,7]. А.С. Вовка-
нич вважає, що фахівці з фізичної реабілітації по-
винні готуватися як «педагоги у сфері відновлення 
чи переробки рухової діяльності неповноправних 
осіб» [3].
У доступній сучасній англомовній літературі 
нам не вдалося віднайти визначення фізичної ре-
абілітації. Як показав наш аналіз, термін «фізична 
реабілітація» здебільшого зустрічається у літера-
турних джерелах, котрі стосуються діяльності фі-
зичних терапевтів, фізіотерапевтів та організацій, 
що їх об’єднують. Водночас, у Ілюстрованому ме-
дичному словнику Дорланда зазначається, що реа-
білітація — це «відновлення хворого чи травмова-
ного пацієнта до оптимального функціонального 
рівня вдома та в суспільстві у зв’язку з фізичною, 
психосоціальною, професійною та рекреаційною 
діяльністю» [12]. 
У проаналізованій нами сучасній українській 
науково-методичній літературі існують близькі дум-
ки щодо того, кого вважати основними суб’єктами 
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процесу фізичної реабілітації. Серед таких різні ав-
тори називають:
• інвалідів та осіб зі слабким здоров’ям;
• інвалідів з функціональними вадами, 
хронічно хворих, реконвалесцентів, шко-
лярів та студентів спецмедгруп;
• хворих;
• неповносправних осіб;
• пацієнтів, які пройшли етап лікування;
• осіб, що перенесли катастрофи, аварії, стре-
си;
• хворих, інвалідів та спортсменів, що отри-
мали травми, або у яких погіршився стан 
здоров’я через нераціональні заняття фізич-
ною культурою та спортом.
Таким чином, основним суб’єктом фізичної ре-
абілітації виступає особа з відхиленнями у стані 
здоров’я та руховими порушеннями.
Питання сфери діяльності фахівця з фізичної 
реабілітації в сучасній фаховій науково-методич-
ній літературі є висвітлені лише частково у пооди-
ноких працях. Під поняттям «сфера діяльності» ми 
розуміємо визначення завдань професійної діяль-
ності фахівця та опис типів послуг, які він може 
надавати.
Зокрема В.М. Мухін зазначає, що фізичний 
реабілітолог займається розробкою методик за-
стосування фізичних вправ, а також плануванням 
і виконанням програм функціонального віднов-
лення [7]. О. Алексєєв до компетенції фізичного 
реабілітолога відносить виконання і визначення 
ефективності фізичної реабілітації [2]. Зазвичай 
у роботах, які торкаються проблеми організації 
діяльності фізичного реабілітолога, автори обме-
жуються описом, або лише переліком окремих ме-
тодик реабілітації. Все-ще залишається відкритим 
питання розподілу повноважень фізичного реа-
білітолога і лікаря.
На думку В.М. Мухіна фізична реабілітація 
є невід’ємною частиною медичної і повинна при-
значатися лікарем [7]. В. Савченко та В. Клапчук 
зауважують, що фізична реабілітація здійснюється 
не лише в рамках медичної [8]. Інші вчені також 
не схильні протиставляти фізичну реабілітацію 
і медикаментозно-фармакологічне лікування та 
вважають, що робота фахівців з фізичної реабіліта-
ції повинна плануватися в партнерстві з лікарями 
і тільки така спільна діяльність дозволить значно 
покращити рівень здоров’я нації [2,5].
Висновки 
Аналіз фахової літератури показав наступне:
1. Вітчизняне та міжнародне трактування тер-
міну «реабілітація» співпадають.
2. Основне завдання фізичної реабілітації 
— відновлення втрачених внаслідок травми 
або захворювання рухових функцій та зміц-
нення здоров’я.
3. Фахівець з фізичної реабілітації — фахівець 
з рухової сфери.
4. Фізична реабілітація є педагогічним проце-
сом. 
5. Основний засіб — фізичні вправи.
6. Суб’єкт фізичної реабілітації — особа з від-
хиленнями у стані здоров’я та руховими 
розладами.
7. Питання сфери діяльності та розподілу пов-
новажень фахівця з фізичної реабілітації 
і лікаря потребують опрацювання.
Наші подальші дослідження будуть спрямо-
вані на вивчення національного та інтернаціо-
нального тлумачення ключових термінів фізичної 
реабілітації.
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Герцик А.М. К вопросу о трактовке терминов «физическая реабилитация» и «специалист по физической 
реабилитации». 
В статье освещается проблема содержательного наполнения терминов «физическая реабилитация» и «специа-
лист по физической реабилитации». Рассматриваются вопросы сферы деятельности специалиста по физической 
реабилитации, средств и субъектов физической реабилитации.
Ключевые слова: физическая реабилитация, специалист по физической реабилитации, термины, сфера 
деятельности.
Hertsyk A.M. To the question of interpretation of terms “physical rehabilitation” and “physical rehabilitation specialist”. 
Problems of substantive content of terms “physical rehabilitation” and “physical rehabilitation specialist” are reflected 
in the article. Scope of practice of physical rehabilitation specialist, means and subjects of physical rehabilitation are 
considering.
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